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LES FOSSES DEL SILENCI
Montse Armengou / Ricard Betis i García
Rosa dels Vents, 2004
250 pàgines
Durant tot et període de ta guerra civil i la dicta¬
dura, el règim franquista va parlar dels "crims" de
la República i els franquistes van ser presentats
com a persones justes i mogudes per sentiments
humanitaris. Els centenars de famílies republicanes
van haver de patir en silenci aquesta mentida.
Montse Armengou i Ricard Belis, reporters del
programa 30 minuts de TV3, ja van treure a la llum
tots aquests aspectes al reportatge "Els nens
perduts del franquisme", finalista del Gran Prix
Festival Internacional du Grand Reportatge d'Actu¬
alité (FIGRA) 2003. Ara, en la versió literària del
reportatge de "Les Fosses del Silenci", continuen





Lorenzo Gomis és periodista i poeta. Durant la
seva última etapa professional va exercir d'articu¬
lista per La Vanguardia durant quasi vint anys i
cada dilluns evocava en els seus escrits moments
de la seva biografia, reflexions i sensacions pròpies
de les diferents etapes viscudes. Gomis comptava
amb la destacada aportació de Krahn. Els seus
dibuixos són el millor resum de cada peça seva, ja
que capten a la perfecció l'essència del text i
transmeten el sentit bàsic de cada història. J.A.
González Casanova i altres col·laboradors de la
publicació El Ciervo, de la qual Gomis és el direc¬
tor, han volgut retre-li un homenatge i han recollit
una selecció d'aquests articles publicats.





La figura del corresponsal estranger ha estat
sotmesa a una imatge mitificada, derivada princi¬
palment de la relació que es fa amb el correspon¬
sal de guerra. Però existeix una realitat menys
atractiva del que sembla, amb més dificultats que
plaers. Aquest llibre dóna a conèixer d'una manera
més aproximada la realitat de la professió, sense
estereotips, i divulga el funcionament diari de la
seva tasca i analitza el paper que desenvolupen
com a mediadors de tes notícies internacionals.
Recull la cobertura periodística en el cas de l'Iraq.
L'autor, doctor en Periodisme per la UPF, ha treba¬







ANUARIO DE LA COMUNICACIÓN 2004
M. Rosa Canals Almeida (coordinadora editorial)
Dircom, 2004
283 pàgines
LAssoriació de Directius de Comunicado publica
un any més una nova edidó de l'Anuari de la
Comunicació 2004, una de les eines de recolzament
per a tots els professionals i estudiosos del sector.
L'anuari compta amb una anàlisi realitzada per
diferents experts que examinen els esdeveniments
més rellevants que s'han desenvolupat en el marc
de la comunicado. Es tracta de directius i homes
de negods que donen el seu punt de vista, sota la
seva experiènda professional, del caràcter estratè¬
gic de la comunicado. LAnuari reflecteix també les
últimes tendèndes i el paper que està adquirint la
comunicació en la societat del segle XXI. L'edidó
d'aquest any incorpora un nou volum La Guia del
Comunicador, per a la recerca de proveïdors.
MEMÒRIES, D'ARBECA A L'OPUS M EI
Josep Pernau
Edicions La Campana, 2004
548 pàgines
Josep Pernau ha deddit escriure les seves memòri¬
es, records de tota una vida dedicada al periodis¬
me. Pernau parla de la seva infànda i de l'experi-
ènda de la guerra rivil, de les seves aventures
d'adolescent, dels seus iniris laborals com a mes¬
tre rural i de com va arribar a entrar en el món de
la premsa. Ha estat un cronista polivalent, que ha
escrit de fets quotidians, però que ha estat molt
interessat per l'actualitat internadonal i ha seguit
moltes guerres, alhora que ha viatjat per diferents
països com Etiòpia o Israel. L'any 1980 s'incorpora
a El Periódico, on hi ha publicat més de cinc mil
columnes sota el títol "Opus Mei". Pernau, (Lleida,
1930) ha rebut els premis Ortega i Gasset, Ciutat de
Barcelona i Josep M. Lladó a la Llibertat d'Expressió.
REFLEXIONS A L'ENTORN DE RTVE A CATALUNYA,
A COMENÇAMENTS DEL SEGLE XXI
Enric Castellnou i Alberch (compilador)
Generalitat de Catalunya (Departament de la
Presidènda)
171 pàgines
Membres del Consell Assessor de RTVE a Catalunya
han expressat en aquest llibre reflexions personals,
considerations, critiques, propostes i suggeriments
entorn al paper del Centre de Producdó de Progra¬
mes de Sant Cugat del Vallès i de RNE-R4, la seva
fundó en el conjunt de l'ens públic i com a instru¬
ment de projecdó del país, la nodó de servei
públic, l'ús i presènda del català, la programado i
els seus continguts. Enric Castellnou, president
dels Consell Assessor de RTVE a Catalunya, les ha
recollides en aquest llibre. Tots ells expressen
coinddèndes i discrepànries que li propordonen
un valor afegit al conjunt del llibre.
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Miquel Tresserras (director) / Ferran Toutain
(redactor en cap de la revista Trípodos)
Fac. Ciències de la Comunicació Blanquerna, 2004
155 pàgines
Dos dies desprès de les eleccions generals, la
revista acadèmica de la Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna, Trípodos, va dedicar un
número especial monogràfic a analitzar des del
punt de vista polític i comunicatiu els fets com¬
presos entre l'11-M i el 14-M. Hi ha articles sobre
el fonamentalisme islàmic, l'amenaça del terroris¬
me, reflexions sobre la política internacional i
sobre l'actuació dels mitjans de comunicació, les
manipulacions i la circulado de rumors així com
una enquesta amb els representants dels prinripals
partits catalans.
EL DIBUIX A CATALUNYA
Josep M. Cadena (direcció)
ACCAT-ECSA - Pòrtic, 2004
110 pàgines
L'Associadó Conèixer Catalunya (ACCAT), constituï¬
da per més de cent entitats, persones i empreses,
actua per mitjà de campanyes destinades a donar a
conèixer activament el nostre país, tants als ma¬
teixos catalans com als ciutadans d'arreu del món.
En aquesta ocasió, ha fet un recull, amb un fort
esforç selectiu, de 100 dibuixants que han desta¬
cat a Catalunya. S'han centrat a partir de la prime¬
ra meitat del 1800. La tria ha estat consensuada
per especialistes en el tema i col- lecdonistes. A
cada artista li correspon una il·lustració, el seu
retrat o autoretrat i la signatura més habitual.
Obra de divulgació sobre el dibuix a Catalunya,
com a punt de partida per promoure la formado





Quin hauria de ser el catalanisme del segle XXI? A
partir d'aquesta pregunta el periodista Rafael Jorba,
actualment redactor d'opinió de La Vanguardia i
col·laborador habitual de Catalunya Ràdio, ofereix
en aquest llibre -que porta per subtítol "Proposta
d'una nova laïdtat- un recull dels seus articles en els
quals reinvindica l'arrel rivica del catalanisme.
L'autor, que també és autor de diversos treballs sobre
comunicació, aborda aspectes com l'oasi català, el
debat de la llengua, la figura de Jordi Pujol, la Unió
Europea i el nou ordre mundial. El llibre es divideix
en tres parts ("De Catalunya endins", "De Catalunya
enfora", "Del món canviant" i una carta epíleg sota




JO SÓC ADOPTAT (Onze històries reals)
Marta Clos / Pepa Masó
Dèria Editors, 2004
158 pàgines
Recull del testimoni d'onze persones, adoptades
entre la Segona República i els anys setanta. Al
començament de cada capítol apareix una breu
revisió històrica de l'estat de l'adopció segons el
moment de l'època i de les lleis vigents. El llibre
comença en les adopcions abans de la guerra civil,
per passar a recollir els testimonis de persones
adoptades a la postguerra i a l'època franquista.
Tanca amb els relats de fills adoptius durant la
democràcia, on es fa esment a les noves legislaci¬
ons. Totes aquestes persones expliquen com han
viscut l'experiència, la seva relació amb els pares,
en alguns casos la recerca dels seus origens, la
comunicació amb la família i l'entorn social. Es
tracta d'un recorregut històric de l'adopció.
RECOMANACIONS SOBRE EL TRACTAMENT DE LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
Col·legi de Periodistes de Catalunya / Ajuntament
de Barcelona / Institut Català de la Dona, 2004
15 pàgines
Els mitjans de comunicado han contribuït de
manera important a trencar el silenri que ha
envoltat històricament la violència contra les
dones. Amb la finalitat d'avançar en aquest objec¬
tiu, diverses entitats i una vintena de mitjans de
comunicació d'àmbit nadonal i estatal han creat
una comissió de treball dins el marc de l'"Acord
ciutadà per una Barcelona lliure de violènda
envers les dones". Aquest document, resultat
d'aquest treball, ofereix les pautes per donar suport
a la feina dels professionals de la informado davant
algunes de les preguntes que es presenten diàriament.




Aquest llibre són les memòries de la gent que ha
fet possible El Pati durant els seus més de vint
anys d'existènda. Una publicado setmanal que ha
representat un canal per opinar obertament i
donar veu als moviments sodals de Valls, l'Alt
Camp i la Conca de Barberà. La seva autora va
viure des de ben petita els neguits dels inicis del
setmanari i va ser testimoni de moltes reunions a
casa seva, ja que el seu pare va ser un dels impul¬
sors del projecte que s'analitza en aquest llibre.
Ara fa un recull de la seva història. En definitiva,
moltes dades que ens ajuden a acostar-nos de
manera contundent a la història del periodisme
vallenc i català.
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